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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul "Motivasi, Tingkat
Pendidikan Dan Status Sosial Ekonomi Dihubungkan Dengan Hasil-Hasil
Pelatihan Dan Praktek Keterampilan Kerja Pada Pelatihan Calon Baby
Sitter" ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai
dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya
siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian
hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau
ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.
Bandung , J u ni 2000
Yang membuat pernyataan
Xuv^ixP^-




Wanita mempunyai hak seperti kewajibannya
dengan cara yang baik (Al-Baqarah: 228)
Firman Allah SWT
Wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah
lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya
(Sural An-Nisa: 34)
Firman Allah SWT
W?an hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka
anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka
bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang bettarm(Surat An-Nisa: 9)
Sahda Rasulullah SAW
Wetiap anak dilahirkan dengan inembawafitrah,
kedua orang tualah yang meyahudikannya,
rnenasranikannya atau memajusikannya.MMHadist, 1989: I)
Sahda Rasulullah SAW
Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang mu!;lim
laki-laki dan perempuan. (Riwayat Ibnu: Adiy dan Haqi)
 
